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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
V.1. Kesimpulan   
Identitas perempuan Muslim Indonesia di film Bulan Terbelah di 
Langit Amerika I (BTDLA I) dapat dilihat melalui tokoh Hanum sebagai 
perempuan Muslim Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat. 
Negara Amerika mayoritas penduduknya non-muslim dan memiliki sejarah 
yang unik dengan Islam. Kemudian, bagaimana penggambaran identitas 
perempuan muslim Indonesia itu ditampilkan. Mereka adalah seorang 
perempuan muslim yang modern, terbuka, toleransi terhadap nilai 
kebudayaan di luar Islam yang dapat dilihat dari segi berpenampilannya, 
bersosialisasi dengan lawan jenis dan bekerja  
Pertama yaitu identitas perempuan muslim dari penampilan. 
Penampilan yang dimaksud menghiasi wajahnya dengan make up dan 
menggunakan penutup kepala (kerudung). Penggunaan tersebut dapat 
dikatakan sebagai seorang perempuan yang modern. Akan tetapi, apabila 
penampilan dikaitkan antara Islam dengan Indonesia sangat berbeda karena 
keduanya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Internal 
menyangkut nilai keagamaan, yang dimana Islam telah memerintahkan untuk 
berhijab dan tampil secara tidak berlebihan dalam bermake up. Sedangkan 
eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sosial, perempuan yang belum 
menggunakan penutup kepala akan dipandang sebagai buruk. Maka dari itu, 
identitas perempuan muslim Indonesia masih menunjukkan sisi modernnya 
yang dimana selain mengikuti perintah yang ada di Al-Qur’an tetapi mereka 
juga melakukannya secara keyakinan dirinya sendiri. 
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kedua yaitu identitas perempuan muslim dari bersosialisasi dengan 
lawan jenis, seperti berjabat tangan ataupun berpelukan. Berjabat tangan 
merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang menjadi persoalan rumit 
karena memiliki perilaku yang berbeda di setiap budaya. Budaya Indonesia 
menganggapnya sebagai bentuk penghormatan. Sedangkan budaya Amerika 
bentuk ke akraban. Namun apabila budaya Indonesia dikaitkan dengan Islam, 
Islam telah memandang berjabat tangan atau berpelukan dilakukan dengan 
lain akan menyebabkan adanya getaran ketika sedang bersentuhan. Namun 
sebagian besar, perempuan muslim Indonesia telah melakukan berjabat 
tangan karena mereka menganggapnya salah satu bentuk kesopanan dan 
memiliki sifat keramahtahaman yang dimiliki oleh orang Indonesia.  
Ketiga yaitu bekerja. Identitas perempuan muslim dalam bekerja 
sangat diperbolehkan dalam Islam asalkan mendapatkan izin dari walinya 
yaitu suaminya. Selain itu, perempuan yang bekerja, mereka berkecimpung 
dalam usaha ataupun perkantoran. Biasanya perempuan-perempuan yang 
sudah bekerja, mereka akan sibuk dengan pekerjaannya dan waktu di luar 
rumah lebih banyak dibandingkan di dalam rumah. Oleh sebab itu, Islam 
tidak memperbolehkan perempuan bekerja ditakutkan kehidupan 
keluarganya tidak teratasi dengan baik. 
V.2. Saran 
 Penelitian ini dapat dilakukan menggunakan metode semiotika yang 
lain, yakni dengan analisis semiotic Barthes untuk mengetahui mitos dibalik 
identitas perempuan Muslim. Dan penelitian audiens juga dapat dilakukan 
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